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I' INLEIDING EN VRAAGSTELLING. 
Ruim 1/3 van de productiekosten (incl.ondernemersloon) van landbouwproducten 
bestaat uit loon. De handenarbeid neemt dus in den landbouw (hieronder ook te verstaan 
den tuinbouw) een belangrijke plaats in. De gevolgen van te weinig handen in het agra-
rische productieproces zullen daarom, voor de voortbrenging van agrarische producten 
funest zijn. Dit gebrek aan handen was na de bevrijding in den agrarischen sector van hot 
bedrijfsleven duidelijk merkbaar. Vandaar dat het van belang werd geacht een onderzoek 
in te stellen naar deze sohaarschte aan arbeidskrachten. 
Met nadruk moet gezegd worden, dat het onderzoek beperkt is van opzet. Er werd 
ons gevraagd om op Icorten termijn eeri globale indruk te geven over het torugloopen van 
het aantal arbeidskrachten ten plattelande. De bedoeling was het onderzoek in den zomer 
van 1946 gereed te hebben. Door de vele instanties die bij de uitvoering van het onder-
zoek ingeschakeld moesten worden is de totstandkoming van dit rapport eenigszins ver-
traagd. 
Een andere reden, waarom dit onderzoek beperkt moest blijven was gelegen in de 
uitvoering van het onderzoek d.m.v. plaatselijke commissies. Aangezien de meeste leden 
van deze commissies boeren en landarbeiders waren en het onderzoek plaats vond in de 
maanden Mei - October, moest met den tijd van deze leden zuinig worden omgesprongen. 
Vandaar dat het onderzoek zich alleen bepaald heeft tot de mannelyke beroeps-
personen -agrarische, en niet-agrarische - in dé jaren 1939 en 1946. Bovendien beperkt 
het rapport zich tot de mannelijke arbeidskrachten, omdat het in vele gevallen zeer 
moeilijk is te bepalen of de vrouwen in het bedrijf, in de huishouding of in allebei werk-
zaam zijn. 
De leeftijd van deze beroepspersonen is buiten beschouwing gelaten,, terwijl ook 
niet genoteerd is waarheen de eventueel naar elders vertrokken beroepspersonon gegaan 
zijn.. Dus geen onderzoek naar den leeftiids-opbouw der bevolking naar beroepen en geen 
migratie-onderzoek. • 
Dit onderzoek beoogt alleen een indruk te geven over het aantal mannelijke agra-
rische beroepspersonen — gesplitst in verschillende beroepen - in de gekozen gemeenten 
in 1939 en 1946. Door ook de niet-agrarische'beroepspersonen in de betreffende gemeen-
ten in het onderzoek te betrekken is getracht eenig inzicht te verkrijgen in de be-
roepsverschuivingen binnen de gemeenten. Hierdoor zou ook eenig licht verspreid kunnen 
worden'over de vraag: Waar zijn de agrarische beroepspersonen gebleven? Het onderzoek 
zal uitwijzen in hoeverre deze vragen beantwoord kunnen v/orden. 
Geeft dit onderzoek nu ook aanwijzingen over de arbeidsbéhoefte? In dit verband 
moet opgemerkt worden dat door ons geen arbeidsbalans is opgesteld. Hiervoor zouden 
ons arbeidsfilms van alle bedrijven in een gemeente ter beschikking moeten staan» 
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lïamera hût grondgebruik, per goT-c^ate. aangenomen dat het aantal arbeidsuren voor elke 
voi'M van grondgebruik bekend is, is niet voldoende om aan te geven hoeveel arbeiders 
er noodig zijn. Men dient hiervoor de verspreiring van de arbeidsbehoefte in den tijd 
te kennen en dit per bedrijf * Ook zou bij het onderzoek rekening moeten worden gehou-
den met de arbeidsproductiviteit in de jaren 1939 ©n 1946« Exacte gegevens hierover 
ontbreken, zoodat we onmogelijk de arbeidsbehoefte kunnen quantific-eeren^Ook voor 1939 
3 s dus niet bekend of het aantal toen aanwezige agrarische beroepspersonen overeen-
Irvrani met de &Tbt<ici schoofJ • „ 
Wel kan gezegd worden dat er in den akkerl'ouwsector eeri kleine verschuiving heeft 
iplaats gevonden in de richting van de arbeidsintensieve gewassen, terwijl op vele plaat-
een weiland gescheurd is* Hier komt nog bij, dat de arbeidsproductiviteit"in 1946 ge-
daald is t.o.v. 1939« Se behoefte aan arbeidskrachten is'dus in 1946 om twee redenen 
grooter dan in 1939» De invloed van de mechanisatie werkt weer in tegenovergestelde 
richting! in deze richting kan'ook werken een ongunstige verhouding tusschen locnen 
en prijzen« Gok deze factoren aoetea • bakek^n Verden/ 
3ij het beoordeelen der cijfers zal men met het bovenstaande rekening moeten hou-
den- '" 
Een goo nauwkeurig onderzoek naar de arbeidsbehoefte zou alleen zin hebben in-
dien de arbeidsvoorziening met dezelfde"precisie bekeken wordt. Dit eischt een gede-'. 
tailleèrd bevolkingsonderzoek. Hen dient dan geinformeerd te zijn over den leeftijdsop-
bouw van'de' bevolking naar dé verschillende beroepen om hieruit een indruk te krijgen 
aantal' vertrek-
ie ingesteld moe-
ten worden, '. •' •'...•••." 
— — . ^ — ,• • ^ — . ; <~* — J* 
ovar bet'aantal 'aanrükkenden in' de productieve leeftijdsklassen en het ! 
kenden'uit' dez.e'leeftijdsklassen. Ook zou een onderzoek naar.de migaati  
Voor de streken in ons land waar men constant met moeilijkheden in de arbeids-
vuorsiening te kampen Leeft zou een gedetailleerd onderzoek naar de arbeidsbehoefte 
en da arbeidsvoorziening zeer zeker van groot belang zijn. Bij het streekonderzoek zal 
men oofc' op ,de-ze wij se -te- .werk gaan en;, hiervoor geleidelijk "een apparaat opbouwen." 
ïïët zal' duj.4©iy"k- zijn, dat voor dit orienteerende landelijke onderzoek, dat boven-
dien niet lang mocht duren, deze weg niet bewandeld kon worden»..'. 
Ii. l^fd<>mjm^^mzcmj- .. .; .';•-" ': 
a. Keuze der'gemecivt^enc ' -• •'.•:•.• •. . •.-. .-„ 
Vanaelfsprekend kon het onderzoek zich niet uitstrekken over de totale agrarische" 
beroópébevolking. Dit zou een volledige beroepstelling ëischen. Ook een onderzoek in ge-' 
meenten met minder dan 5000 inwoners^zou nog veel té uitgebreid worden. Daarom zijn-wel— 
bewtfivfcf "«tte-lyke typische plat helandsch-'gemeenten uitgezocht. Bij deze keuze is-sp« xiaaî. 
galet op grondsoort en bedrijfstype en is rekening gehouden met verkregen inlichtingen 
over gemeenten waar het. tekort aan arbeidskrachten nijpend was. Een beperkende factor . . 
was nog, "dat het inwonertal van de""gemeente niet te groot: -tsocl-.t ü-i;ï::.; •;,;',''ïgisien anders het 
gehougen-van .de-commifosie van plaatselijke deskundigen (zïe verder) ons in den steek liet. 
Het resultaat is gewoest, dat 37 gemeenten gekozen sijn, verdeeld over 5 groepen 
van gemeenten»- . 
GS0EP--A. omvat de gerne snt sn op zeeklei gelegen. Het overheer'schend bedrijf stype is hier 
-akkerbouw of overwegend akkerbouw. • , , . 
•-v.-. t - • • : ' . 
OHOEi^^V';omvat' de gemeenten op rivierklei gelegen* Het gemengde bedrijf is hier-het over-
heersen ende bedrijf stype» .. 
GROEP 0» in deze groep zijn de zandgsmeenten ondergebracht. Hët gemengde bedrijf en het 
.: ^'overwegende,-veeteeltbedrijf nemen hier de belangrijkste plaats in. 
üiHOEP D<. 'omvat de gemeenten, waarin'meer'dan 90/o van den cultuurgrond uit weiland.be— 
"\ "'afaat' (Boeraster 80 - 90$). • ' , . 
GjUOEP E* in deze groep zijn de tuinbouwgemeenten ondergebracht -
bchoorende Mg w •— .^—rapport No,56». 
Uit do r e su l t a t en as-.l s t r aks b l i jken , dr.t doze indeel ing wel eenigen zin heef t , 
maar dat voer ons dool vooral ook do goo-rnfisuhs l igg ing ven belang i s , 
b . Technische u i tvoer ing van hot onderzoek.,1') 
In iedere gemeente werden a l l e mannelijke beroepspersonen op oen enquête-for-
mulier geturfd . Son korto bespreking van het enquôte-formulier (z ie b i j l age i ) 
moge hieronder volgon. 
De bedoeling van hot onderzoek was om een zoo goed mogelijk inz ich t tb ver -
kr i jgen in de beroepsbevolking van enkele agrarische gemeenten. De onderscheidingen, 
welke door hot C.B.B, gemaakt v/orden h i j do o f f i c i ee l e beroeps te l l ingen , gingen, 
spocia?.! wat' t a t r e f t de agrarische beroepsbevolking, voor ons doel 'niet ver genoeg. 
Het formulier i s verdeeld i n 2 hoofdgroepen van beroepspersonen: 
I , Wüxkzamon in den land- en tuinbouw. 
I I . Kiot-werkzamen in den land- en tuinbouw. 
Hoofdgroep I.word g e s p l i t s t i n : zelfstandigen« ha l f -ze l f s tandigen en n i e t - z e l f -
s tandigsn. 
De-gxoc*p zelfs tandigen spreekt voor z ich tze l f . Onder ha l f - ze l f ständigen wor-
•" don verstaan personen, die hun arbeidskracht maar gedee l t e l i j k t^n nutte kunnen 
' maken in het eigen bedr i j f , de rosteerende arbeidskracht wordt in undore land- en 
tuinbou7;b&dri jven Eengowend. S i j ds* groep nie t -ze If at audi go» z i jn ook d& meder 
werkende famil ieleden ondergebracht\ i n vr i jwel a l l e bedrijven komt deze catogorio 
,van beroepspei'sorwn voor. 
Bij hoofdgroep I I was h;.t van belang, die beroepsporsoncn af ta . sp l i toon, waarvan 
oen belangri jke toename verwacht ken v/orden. Het waren de volgende groepen: 
1. • £ouwvakb«ro3pou. 
2 . Mi l i t a i r e d ienst en bewakers v?n intorneox-inguk^mpen. 
3 . Coïntornoorden. 
4« Zwarte handelaren. • 
5 . Cultuur-techniuche werken. 
De groepen 6, 7 en 8 z i jn verge a r t akkon voor a l l e ander-- beroepers beroepen aan 
hot bedr i j f verbonden, maatschappelijke beroepen on verzorgende beroepen. 
In do gemeente ve r l i ep de u i tvoer ing van het onderzoek a l s volgt:. 
Een p l a a t s e l i j k e 'Commissie, waarvan aangenomen mocht worden, dat z i j a l l e manne-
l i j k e beroepspuraanen in de betreffende gemeenten kenden,, kwam bi jeen op het ge-
meentehuis', inn don burgemeester, der gemeente werd to-.: stemming gevraagd om inzage 
van het bevolk ingsregis te r , onder toez ich t van eon ambtenaar. Do ambtenaar l a s a l l e 
mannelijke bero&pspersonen, waarvan geaoht kon worden, dàt z i j oen beroep uitoefenden» 
op, en do commissie b e s l i s t e , welk beroep de betreffende man i n 1939 en 1946 u i t -
oefende. Ge l i j k t i j d ig werd d i t op do formulieren aangetookond (ge tu r fd ) . 
Vrfaa het bevolk ingsregis te r doorgewerkt, dan h.-;d men voor Ï946 dep v.'erkeli jken 
beroepstoesiarid op hot t i j d s t i p van ondorzoek. 
De gegevens over den boroopstoostand. in 1939 mootit-vn den o chter Jnrg aangevuld 
i worden met den doodonli jst oedert 1939 e n den v e r t r e k l i j e t van de p »r^j-nen, 'welke 
op 1 Januari 1939 in de gameente woonden. 
D& vrouwen z i jn n ie t in het onderzoek betrokken, omdrw de •STOuw0n?lr;oid in den _ 
landbouw oon ondergeschikte plaat.*; inneemt. 
1) ' Dc'.t vele boeren on tu inders ondsjaioaden drukken t i j d - het ooderzoik vond 
I' p l a a t s van Juni t o t September - toch aan d i t onderzoek hebben meegeholpen, i s 
door ons op hoogen p r i j s ge s t e ld . • • 
In de provincie Zeeland heeft de u i tvoer ing van het onderzo: k. p laa t s gehed 
onder toez icht van den Rijksdienst 'voor Landbouwhc-rstel$ in da pjovinov-s Noord-
Brabant, Over i j sse l en in de tuinbouwgemcanten, onder toezicht van het Land-
bouw-Eiconomisch I n s t i t u u t , t e r w i j l - i n de overige provincies het xoezic^t werd 
uitgeoefend door de S t ich t ing voor den Landbouw. Dat a l lo .gomoen-Çobastyron-direct 
hun•volle medewerking hebben verleend, i s voor de u i tvoer ing van he t onderzoek 
doorslaggevend geweest. ' 
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Uix de provincie Groningen is maar één gemeente in het onderzoek betrokkenf de 
resultaten der andere gemeenten zijn niet of niet op tijd'binnengekomen, 
•Bij het onderzoek ie gebleken, dat de doorgevoerde splitsing bij de agrarische 
beroapspersonen in do takken land- en tuinbouw, tot moeilijkheden aanleiding geeft« 
Vele bedrijven beoefenen zoowel den land- als dan tuinbouw en bij welken tak moeten dan 
de boroepspersonen ondergebracht worden? " . ' -
In tabel 1, de basistabel, is 'eze splitsing nog gehandhaafd, in de volgende ta-
bellen niet meer* ' . 
De tweede opmerking g'.ldt de groep der half-zelfstandigen.. Bij deze groep, welke 
'als arbeidereserve in den landbouw een belangrijke rol speelt, is de grens met de zelf-
standigen niet scherp« 
Aangezien het onderzoek zn do gemeente door steeds verschillende personen is uit-
gevoerd, komt het ons voor, dat dess cijfers niet betrouwbaar genoeg zijn om conclusies 
xiit te trekken.. In tabel 1 8:\r» zijn de half--seif standigen dan ook bij de groep der zelf" 
ständigen getrokken onder den naam grondgebruikers •> . 
- ' -In de 'dyrde .plaats; moet opgemerkt worden dat ook de splitsing tusschen los-vaste-
en lössö lc..aô.u-^ b;*L.ji..V- 'rsióx ', '.jl "ó-j > oudui.vna;, '':•• -,;;::'*>::•?.. '" s
 ;-y o . J Ija à o s o praepon £>aiïio&-
!g(.:'.'«-.'.': "„J.'-.'.-. "'j~/i '\',Oi'i ' l o a n o landarbeiders s 
., tenslotte zij nog „vermeld,: dat ook groep '6' van hoof dgroep ÏI tot moeilijkheden" 
aanleiding heeft gegevpn«.- Aangezien deze groep-' vooi; ons onderzoek niet van zoo groot b e -
lang is evenals de. groepen-.7 en. .3, zijn deze groepen samengevat onder; één hoofds "Verzor-
gende beroepen-"«; '.-.•:, v .•' i-;- •.•:.--•-'• ;•• ' • :. 
Soor bovenstaande-veranderingen aan te- brengen- komt het ons voor,'"dat de thans 
gegeven cijfers vrij betrouwbaar zijn, tcrwyl toch. hei;..gestelde:.doel bereikt -wordt » 
JV„ ^SUTffATIirtT VAI Eg]? O a p E R a O M V ' ' ; ' ' " , . . . 
""••' In tabel^l is~het -grondmateriaal'weergegeven* De noofdindeeling in agrarische en 
11 iet -agrarisch e beroepspersonen ,en de verdere indeeling in gro-epen. spreken voor zichzelf. 
De gemeenten, zijn in deze tabel gegroepeerd als bij de- keuzen-der gerne ent on is aan-
gegeven « ' :-..-: '".•'•'•'''' ' '• ., 
De nummers dar gemeenten houden verband root den achteruitgang varide agrarische 
beroepspersonen in. 19-1-6 t«o.v. 1939° -No * ..1 .geef t den grootsten achteruitgang te zien en 
zoo vervolgens .(.zie tabel 2i kolom '3)<>•-• " " . • -" ' : • 
De groepen zijn niet afzonderlijk getotaliseerd, aangezien iedere groep op ziok->-
»elf zeer heterogesa blijkt te z.ijn* 
. Behalve grondsoort en bedrijf styp© blijken nog andere .factoren een rol te spelen* 
Tn tab si la is een totalisatie gegavan van tabel 1« ...-.'-.- .•••;•••••' •: 
In_J.;abyl 2 zijn vo.or.de jaren 1939 e«: 1946 per'gemeente, de absolute aantallen 
'aiôlûnf her.üpspersonen, agrarische beroepsparsonen en niet. agrarische, bercepspersonen 
W9«rgegev,i..L met de indexcijfers voor 194° waarbij 1939 op 100 'is s;-.igencmen„ . -
In tabel 2a inleen detailleering gegeten van do laatste twee kolommer.'van .tabel 
2, IKJ,. de absolutes /vans grondgebruikers + medewerkende familieleden'» landarbesder3 
(incl,, inw» knechts), overige nj.et-ag.varische beroapeny' èn verzorgende beroepen met 
weer de indexcijfers voor 1946? waarbij 1939-op "!00 is aangenomen» 
In tabel _3_. .zijn voor de. jaren 1£39 on 'i 946 per gemeente'de aantallen-beroeps 
peraonén en agrarische beruapspersöneu weergod ren in js> van het aantal zielen,'de agra—' 
rir:che'beroepsperéionen in $ van het aantal berqepsperaonen. en de landai-bèAdera (inol» 
inWi. knechts) ih $ van de agrarische beroepspersonenc. - _ 
In. tabel.-.4 is vooi- de ' 3a:ron'"1939 en.1946 per geroeente.de oppervlakke cultuur» 
grond weergegeven »et daarachter het aantal'agrarische beroépspersonon per 100 ha cul-
tuurgrond on het aantal landarbeiders iincl »inw..- knechts') per 100 ha cultuuigrou l-> 
/ aantallen 
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'ad tabel 1 en 1a. ' 
Uit tabel 1a (de totalisatie van"tabel 1) blijkt, dat hst aantal agrarischo be-
roepspersonen is afgenomen mat .41.11> diV is .ongeveer 14/» van bet aantal agrarische be-
roepsporsonen in 1939« 
Deze achteruitgang blijkt vooral bij de inwonende knechts en do losse landarbei-
ders aeer groot te zijn. 
• DG indexcijfers zijn voor deze groepen 40 en 77; de achteruitgang in absolute aan-
tallen 1.095 en L698. Voor'de vaste landarbeiders is het indexcijfer 89 en de achter*»-
uitgang in hot absolute aantal 660« De totale achteruitgang van de categorie landar-
beiders (incl. inw. knechts) is dus 3.453, dit is 7Ö'/S van den totalen achteruitgang der 
agrarische beroepsporsonen. - '" " 
Hoofdgroep II, van niet in den land- en tuinbouw werkzaraen, blijkt raat 7&9 porto-
nen te zijn toegenomen, d.i. 3/° van het aantal in 1939« J " 
Beziet men de groepen in deze hoofdgroep afzonderlijk, c n blijkt, dat de bouwvak-
arbeiders en verzorgende beroepen zijn afgenomen met resp» 221 en 1«59C' beroepsporsonen. 
Hieruit volgt, dàt de résteerende groepen, t.w. militairen-bowakors, geïnterneer-
den + zwarte handelârun en cultuurtechnische wei-kers, zijn toegenomen met .2.600 personen. 
De afname van de agrarische beroepspersonen met een aantal van 4417 vin&v dus 
voor een gedeelte zijn oorzaak in dé toename van de résteerende groepen. 
Voor een ander gedeelte moeten do oorzaken gezocht v/orden inj 
a. do trek naar andere plaatsen. 
b. do achteruitgang van de beroepèpersonen in de jongere on oudere leeftijds-
groepen. -
Van belang is nog op te merken, dat liet aantal personen, in de bouwvakberoepen, 
werkzaam over de 37 gqmeentan gezamenlijk, niet toe, maar af is genomen. 
In aansluiting op bovengenoemde cijfers over 37 gemeenten rijst nog de vraag, of 
het mogelijk is, cijfers te geven over den achteruitgang van de agrarischo beroepspersonen 
vo r geheel Nederland? 
Dit is mogelijk, door de tendens, die wij gevonden hebbon in de 37 gemeenten, te 
laten golden voor alle agrarische beroepspersonen in Nederland. Hierby wordt dan aange-
nomen, dat de onderzochte 37 gemeenten representatief zijn voor geheel Nederland. 
Ongetwijfeld is de basis hiervan te smal maar het resultaat kan toch wel de orde 
van de grootte aangeven. 
Op 1 Jan. I93Ó bedroeg voor Nederland het aantal zielene "^5*565 en he% aantal 
mannelijke agrarische beroopspersonens 529«708. - •• .. 
Op 1 Jan. 1939 bedroeg,het aantal zielen 8.728.569. Nemen wij nu aan, dat het aan-
tal manuel.'%Q agrarische beroepspersonen verhoudingsgewijs nipt gewijzigd is, dan wordt 
dit aantal voor 1939s 582.643. '•.'"' 
Nemen wij verder aan, dat de achteruitgang van de mannelijke agrarische beroeps-" 
personen voor geheel Nederland in dezelfde verhouding plaats vindt, als voor de onder-
zochte 37 gemeenten, dan wordt deze achteruitgang 83.689. 
Do achteruitgang van de landarbeiders •(incl.ihv;onende knechts) voor geheel Neder-
land, is dan - onder dezelfde voorwaarde - 6_5«_424._ 
ad tabol _2 en 2a. 
Deze tabellen dienen speciaal om de bewegingen van'de boroepsporsonon in do ver-
schillende gemeenten mot elkaar te vergelijken. De gemeenten zijn gerangschikt volgens do 
indexcijfers van de agrarische beroepspersonen (kolom 3) en wel zoo, dat de gemeente met 
de grootste relatieve afname bovenaan staat, enz« 
Uit kolom 1 blijkt, dat hot aantal zielen in allo geineontöh - behalve Nieuwerkerk; 
ïTumansdörp en KicuY/e Tonge - is toegenomen. 
Hot aantal boroepspersonen (kolom 2) daarentegen is in 22 gemeenten àr^ s.no::,.o.ij 
in do overige'. 15 gelijk goblovon of tcogonotneri. In gemeenten» waar' het àant.3.l zielen 
stijgende. i.,r :'.i dit laatste iwaatil, abnornaivl is echter do daling van het aantal be-
roepspersonen in 22 gemeenten. 
'" - 6 -
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Kolom 3 laat ons zien, dat het aantal agrarische beroepspersonen in 34 gemeenten 
is afgenomen (indexcijfers varieeren van 56 tót 97')» hetzelfde beeld zien vrij in kolom 6 
voor de landarbeiders (inol. inwonende knechts). De indexoyfers in deze laatste kolom 
varieeren van 34 tot 98« In kolom 5» waarin weergegeven de'1 grondgebruikers + medewerken-
de'familieleden, zijn de verschillen minder sterk. De indexcijfers varieeren hier van 72 
tot 117 en zonder'de beide uitersten van 79 tot 111. 
Wat betreft de niet-agrarische beroépspersonen (kolom 4')* * n 1'4 gemeenten is het 
aantal hiervan afgenomen. In deze gemeenten, zijn dus beide hoofdgroepen van beroepsper— "' 
sonen afgenomen. Deze kolom is een sommeering van de kolommen 7 en 8. 
In kolom 7» waarin weergegeven de böuwvakberoepen, de militairen + bewakers, ge-
ïnterneerden + zwarte handelaren en de cultuur-technisché werkers, zien wij in 36 ge-
meenten een toename; de indexcijfers varieeren van 103 tot 271. Alleen'Kloosterburen 
geeft een kleinen achteruitgang te.zien. Opvallend groote toename'vertoonen de gemeentenï 
Baarderadeel, Kruiningen, Almkerk,' Smilde, Westerbork en het Bildt (zie oorzaak hiervoor 
tabel 1). " , 
De groep "verzorgende beroepen" (kolom 8) vertoont evenals de groep "grondge-
bruikers + medewerkende familieleden" minder groote verschillen tusschen de gemeenten. . 
Zonderen wij de gemeenten met een vrij grooten achteruitgang in de beroepen - t.w. Has- • 
jterland, Stolwijk, Zevenhuizen en Deil - en de gemeente met eën'groote toename,t.w, 
Zaamslag - uit, dan zien wij de indexcijfers varieeren van 78 tot 119« Kenmerkend voor 
de indexcijfers in deze kolom is, evenals voor die van kolom 5» dat deze zoowel boven 
als beneden 100 liggen. D.w.z. 15 gemeenten geven een toename van deze beroepen te zien 
en 22 een afname. In de kolommen 2 en 6 zagen wij de indexcijfers vrijwel allen beneden 
i10Ó. liggen,, en in kolom 7 allen boven 100. 
Beschouwen wij nu alle gegevens uit tabel 2 meer gedetailleerd, dan kunnen 34 ge-
meenten in drie groepen samengevat worden, terwijl 3 gemeenten.een aparte'plaats innemen. 
De typeering van de groepen volgt hieronder. De nummers aohter de gemeenten houden ver-
band met dè afname van het aantal agrarische beroepspersonen uit kolom 3. 
Groep 1 ? Voerendaal (1), Haskerland (2), Stolwijk (3), Zevenhuizen (5), Bërgeijk (6), 
Nieuwerkerk ( 7), Numansdorp (8), Langendijk (10), Deil (12), Bathmen'(14}. 
Beemster (15)» Mijdrecht (17), Diepenheim (19)> Valburg (22), Werkendam (23)3 en Menden 
(24). 
Deze gemeenten geven een groote tot matige afname van het aantal agrarische be-
roépspersonen te zien. In 12 van deze gemeenten vond eveneens een afname van het aantal 
niet-agrarische beroepspersonen plaats, terwijl 4 gemeenten (1, 7, 8 en 14).een kleine, 
toename te zien gaven. , . 
Het is duidelijk, dat in bovengenoemde gemeenten de "achteruitgang van "de agra-
rische beroepspersonen niet gecompenseerd wordt door een toename van de niet-agrarische 
beroepen. De oorzaak van de afname van de agrarische beroepspersonen is dus in deze 
groep van gemeenten niet alleen gelegen in de toenam© der overige niet-agrarische be-
roépspersonen, maar vooral in de oorzaken onder a en b genoemd (zie blzi 5»)'He groep 
der landarbeiders (incl. inwonende knechts) is in deze groep van gemeenten afgenomen : 
me,t 2.079» terwijl de groep der overige niet-agrarische beroepspersonen slechts i$-toe-
genomen met 602. -^e verzorgende groep is afgenomen met 1775« 
! Voor de gemeente Nieuwerkerk en Numansdorp zouden wy deze conclusie niet willen 
trekken, omdat deze gemeenten een achteruitgang van het aantal zielen vertoónen. Beide 
gemeenten zijn geëvacueerd geweest. 
Qroep 2s Gasselte (9), Dinteloord. (11)., Zaamslag(13), Kruiningen (16), Woudenberg (18), 
Almkerk (20), Berkel (21), en Smilde (25). 
Deze gemeenten geven evenals de vorengenoemde een bewegelijk beeld'te zien. 
Tegenover een matige afname van het aantal agrarische beroepspersonen, staat hier ech* 
i|ter een aanzienlijke toename van de niet-agrarische beroepen. De groep der "landarbei-
ders" (incl. inwonende knechts) is in deze gemeenten afgenomen met 728, daarentegen is 
j&e groep der "overige niet-agrarische beroepspersonen" toegenomen met 773« De verzor-
gende groep is toegenomen met 260» 
De conclusie ligt voor de"hand, dat in deze gemeenten de afname der agrarische-
• beroepspersonen *oor óen belangrijk gedeelte zijn oorzaak vindt in de toename van de • 
!g:póop der overige niet-agrarische beroepspersonen. 
Rapport no. 56. 
Groep 3« Cotüen (26). Uzendijke (27), Andijk (28), Kapelle (29), Anna Paulowna (30), 
ter Aar (31), Vleuten (32), Westerbork (33), Kloosterburen (36). 
Opvallend rustiger ia het beeld, dat deze gemeenten vertoonen. De afname van 
het aantal agrarische beroepspersonen is matig tot gering, evenals de toename van het 
aantal niet-agrar ische beroepspersonetu In principe is het "beeld'van deze groep-ge-> , 
meenten hetzelfde als van groep 2, alleen is hier alles afgevlakt, het beeld is minder 
markant. Men zou deze groep kunnen karakteriseeren als vry stabiel. De "landarbeiders" 
zijn in deze groep afgenomen 'met,'392, terwijl de groep der"overige ni et-agrarische be-
roepspersonen" is'.'toegenomen mat'.. 418.'Het aantal in de "verzorgende; beroepen" is toe-
genomen met 70. .;',',.  
Eigenlijk moet tot 'deze groep ook gerekend worden de afgelegen eilandgemeente 
Nieuwe Tonge. Hét verschil is alleen, dàt het aantal zielen in deze gemeente een 
dalende lijn vertoont en alzoo ook de meeste beroepen. 
Baarderaçléél (4). deze gemeente staat volkomen apart. Tegenover een groote afname 
van het aantal agrarische beroepspersonen staat een geweldige toename van het -?.ntal 
nietsnutten (ondergebracht in de kolom geïnterneerden en zwarte handelaren). 
In zijn geheel geeft deze gemeente nog een sterke afname van het aantal beroeps-
personen te zien. Als laatste gemeenten moeten nog genoemd wordens Het Bildt (35), en 
Sevenum (37). Het zijn de eenige gemeenten die een behoorlijke toename in alle be-
roepen te zien geven* 
Tenslotte volgen hier nog enkele opmerkingen over de afzonderlijke gemeenten in 
bovengenoemde 3 groepen.• 
vQroep 1. In deze groep, waartoe wij in zekeren zin ook Baarderadeel (4) kunnen rekenen, 
vinden wij alle we^degemeenten (2, 3, 4, 15, en 17). In de eerste gemeenten, 
waar nog veel inwonende knechts voorkomen is dit aantal gedaald van 852 tot 221. De lange 
arbeidstijden en de Zondagsafbëid zullen hier niet vreemd aan zijn. De indexcijfers voor 
de landarbeiders (kolom 6) zijn voor deze gemeenten: 43» 39, 56» 76 en 80; voor de. ver-
zorgende beroepen zijn de indexcijfers: 69, 72, 80, 87, en 94« . } 
Ook de zandgemeenten:Voerendaal (1) in de mijnstreek, Bergeijk (6) - in de omgeving 
van Eindhoven - en de Overijsselsche zandgemeenten Bathmen (14) en Diepenheim (19), everi<-
eens in de omgeving van industrieplaatsen vallen in deze groep. De indexcijfers uit kolom 
6 zijn resp.s 35,34,34 en 63« Ook het aantal personen werkzaam in de verzorgende beroepen 
is in déze gemeenten afgenomen, zij het niet zoo sterk als in de weidegcmeenten. De in-
dexcijfers zijn resp. s 94,94,98, en 90. 
Tevens treffen wij in deze groep aan vier rivierkleigemeenten: Dell (12), Valburg 
(22), Verkendam (23) en Lienden (24). De indexcijfers uit kolom 6 zijn resp. 79*86,60, en 
93, en voor de verzorgende beroepen (kolom 8) resp.: 68,79,83, en 86. Dè afname van de 
landarbeiders blijkt dus in de rivierkleigemeenten minder sterk dan in de zandgemeenten, 
terwijl dit bij de verzorgende beroepspersonen juist omgekeerd is. 
Als vreemde eenden in deze bijt zien we tenslotte nog de gemeente Zevenhuizen 
(5), gelegen in, een droogmakerij tusschen Gouda en Den Haag en de tüinbouwgeraeente Lan-
gedijk (10). ,... , - . . ' 
In Zevenhuizen zijn zoowel de landarbeiders als de verzorgende béroepsperso-nen 
sterk afgenomen. Het indexcijfer voor de verzorgende beroepen (6l) is het laagste van 
alle gemeenten. 
In Langedijk is de afname van de verzorgende beroepspersonen minder sterk, het 
zijihier vooral de niet zelfstandige agrarische beroepspersonen dié weg trekken.Het tekor 
aan arbeidskrachten is een belangrijke drijfveer geweest tot het oprichten van een coö'p» 
vereeniging tot exploitatie van landbouwwerktuigen. 
Groep 2.In deze groep treffen we aan: 3 gemeenten in den Zuidwestelijken Zéekleihoek n.l. 
Dinteloord (il), Zaamslag (13) en Kruiningen (16); 3 gemeenten t.w. Gasselte (9), Smildo 
(25) on Woudenberg (l8) waarvan de eerste 2 in Drente en de laatste in de Utrechtsche 
Vallei; en als eenlingen de rivierkleigemeenten Almkerk (2ó) en de tuinbouwgemeente '"'erke 
(21). 
De grenzen tussçhen de 3 groepen zijn natuurlijk niet scherp. Sr zijn gemeenten 
die met evenveel recht:zoowel in de eene als in de andere groep ondergebracht kunnen wor 
den. Berkel is hier een voorbeeld van. T7e zouden deze gemeente ook in groep 3 kunnen on-
derbrengen. 
j)e ' gen-• . i.^ or •,'r> d^rv >-~Se,^  si ir. v^ i't uniform, wat batreft den acht eruit gang van de 
landarbeiders (incl.inw.k^aehts). -^indexcijfers zijn resp»s 72,81,84,74,75,79,78, en 74 
Ook de indexcijfers vooy à> verzoreende,ber^fpeii zijn tamelijk uniform - alleen Zaamslag 
en Almkerk loopen or wat1 tnsàohen ^ t «••#:«'êï als volgt: 1Ó6, 99, 132,109,106,118,98, 
en 104« '; '~, 
Van de kleigemeentert moet, öpgemajkt ...ïrçrden dat Kruiningen geen typische agrarisch 
gemeente is - het percentage agrarische beroepspersonen van totaal beroepspersonen is laa 
n.l. 41,2 - terwijl Dintelocrd een zwaar-getroffen gemeente is» Zaamslag telt per 100 ha. 
cultuurgrond 23,5 agrai*ischj3 beroepspör&efri®n (Uzendijke 13,2) en heeft een hoog percen-
tage landarbeiders n.l. JQrffi- (iJsendijke 57,0',«), 
De 3 zandgemeenten jijvdeao "roep liggen in tegenstelling mot de andere onderzocht 
zandgemeenten niet in de 'o'âjfadàolijke omgeving van industriecentra, ...... 
t/' • • •• ^ . ?" Behoorendé" "bi'3 Rapport Ho«.56»'. 
GroeTft 3-*- Omvallend i s dat in ' dé'ge grosp 5^tuinbouwgemeenten yo orkómeü'tjw,' Andi„ik (26).. . ,- -
" r woi,.-: Capelle (29) , Anna Paulowna (30) , Ter A a r ( 3 1 )'. &^Vleuteri ;{ä2$i; :. t e rwi j l ' ook.-,. 
de töiBbojüwgemeente Berkel h ie r toe gerekend kan ^ordehi. Be,-indexcijfers voor de< l'and^ ;: ;; v 
isrbeiàç-jjs =(kolom 6) s i j n r e s p , j 79> 86, 92/-87, '90 en 785" yoor. de 'verzorgende "beroepen ,.K 
z i j n d e indexc i j f e r s ! 103» 104, I08, 88, 108 en 98,, . .--iif- v '.,,.; •.•':'I '.-,• •': '; "''';•• -Y - - . 
•-.u..••::';Opmerkelijk i:i-',dit gezelschap i s dè rivierkleigeme^jtfïç ;>'"o4ÉeiîJ- àangé£ien de.-' .:;- • 
andere.. riyaérklej..gfiBieon^en^-n~-gi>óë.p1 '''1;tuitten; LEerstens moet opgemerkt wórdé'n, : 'ilat .. • :. 
Co-»*äcn-nist,.-in,,-dffn '.••f.gbzJ-% j k ô r i v i e r k l e i g o r d e l - l i g t , - maar' in het x ivierklé igéhiëd^ '" 
van de Kromme Rijn» :-•..' -; •'- ... . ' , ; . 
Vervolgens za l een b l ik op t abe l 4 verhelderend werken» Uit deze t abe l blijkt,--'daft'.-':;.*Ï-.'-,<\ , 
het aantal agrarische beroepspersonen per 100 ha cultuurgrond 14.9 i s , di t ' i s ih^ver-'f'. ;n . : , 
ge l i j k ing met andere""gemeenten gering,, _ ; , , . . . ; 
Het i s aannemelijk, dat deze geringe agrarische druk minder bewegelijkheid in 'de-..beroeps-
personen veroorzaakt. Voor de zand^emeente Westerbork kan wat be t r e f t de agra r i sche . ' • 
druk hetzelfde opgemerkt worden« :..' 
De gemeente Dzendijke (27) , i s weer zoo'n gemeente op de grens van twee groepen. 
Het ve r sch i l in rangnummer met de naburige gemeente Zaamslag, wordt veroorzaak*"dooi* 
den achterui tgang van het aanta l medewerkende gezinsleden i n deze l a a t s t e gemeente» 
De wegvarende Groninger zeekleigemeente Kloosterburen met '17*9 agrarische' ' 
beroepspersonen per 100 ha cultuurgrond, i s van de onderzochte.gemeenten de m&è&j)': • • 
r u s t i g e . Waarom ook zouden in deze gemeente de menschen wegtrekken? — ' ' .-
ad. t a b e l 3, en^t , . . 
Deze t abe l l en hebben a l leen ten doel een globaal inz ich t t e verschaffen, in de 
3tructuur van.de onderzochte gemeenten. 
Tabel 3 seef t een overzicht van de belangr i jkheid ( q u a n t i t a t i e f ) van de agrar ische 
groep i n iedere gemeente .-
Tabel 4 verschaft ons c i j f e r s over do dichtheid van de agrarische berqopspersonen 
per eenheid oultuuroppervlak. -
In sommige, geval len kunnen deze gegevens ons helpen b i j de i n t e r p r e t a t i e van de 
resu l ta ten van het onderzoek. ; • 
Het i s n ie t de bedoeling van d i t onderzoek u i t voe r ig op deze c i j f e r s in t e gaan. 
-9- behoorende "bij rapport No. 56. 
SAMENVATTINGs 
In onderstaande punten z i jn de be langr i jks te r e s u l t a t e n van het onderzoek samen-
getrokken? Het aantal onderzochte gemeenten i s te gering .geweest cm deze conclusies zonder 
meer te general iseeren voor het geheele plat teland, , 
In eers te i n s t a n t i e gelden deze conclusies dus a l leen voor de h i j het onderzoek 
hotrokken gemeenten« Ieder voor zich kan ech te r , rekening houdend met wat hierboven over de 
verschi l lende gemeenten i s opgemerkt, aan deze conclusies een wijdere s trekking geven» 
1* In 34 van de 37 onderzochte gemeenten i s het aanta l agrarische beroepspersonen 
afgenomen« De indexc i j fe r s voor 1946 (bas i s 1939 «• 100) voor deze 34 gemeenten 
variè'eren van 56 t o t 97« De absolute afname in deze hoofdgroep bedraagt : 4417 personen. 
2, Uit bovengenoemde hoofdgroep b l i j k t vooral de groep der landarbeiders ( i n c l , inw» 
knechts) zeer s tôrk t e z i jn achterui tgegaan. 
De indexc i j fe r s voor de 34 gemeenten waar daze achterui tgang heeft p l a a t s gevonden 
var iëeren van 34 "tot 98. De absolute afname bedraagt 3»453 personen,, Het aanta l i n -
wonende knechts i s teruggeloopen van 1810 to t 715» dus met meer dan 60jl>, 
3- De verzorgende beroepen b l i jken in 22 gemeenten te z i jn afgenomen, i n 15 daarentegen j 
toegenomen resp« met 2065 en 475 beroepspersonenu De absolute afname bedraagt 1.590 
beroepspersonen> 
4» De groep der overige niet . ,agrarische beroepspersonen (bouwvakarbeiders, m i l i t a i r e n 
+ bewakers van kampen, geïnterneerden + zwarte handelaren en cul tuur- technische 
werkers) i s i n 36 gemeenten toegenomen. De indexci j fers voor 1946 var iëeren van 103 
t o t 223. De absolute toename bedraagt 2,379 beroepsporsonen. 
5» De bouwvakarbeiders z i jn in 12 gemeenten toegenomen en in 23 afgenomen r e s p , met 
186 en 407 beroepsperscnen, t e rw i j l in 2 gemeenten het aanta l ge l i j k b leef . 
De absolute afname bedraagt dus 221 beroepspersonen; 
6c De toename der overige n ie t -agrar i sche beroepspersonen heeft p l a a t s gevonden u i t de 
hoofdgroep der agrarische beroepspersonen maar ook u i t de verzorgende beroepen. 
Zonneklaar b l i j k t u i t de c i j f e r s , dat bovengenoemde toename, de afname van de agrarisch« 
beroepspersonen maar voor een gedeelte v e r k l a a r t , 
7 . In de tweede p l a a t s kunnen a l s oorzaken voor den achteruitgang van de agrarische 
beroepspersonen in aanmerking komenj 
: ; ; de t r ek naar andere p laa t sen . 
b*_ de achterui tgang van de beroepapersonen in de jongere en oudere 
leef t i jdsgroepen, 
8- Eekijken wij de gemeenten afzonderl i jk , dan b l i j k t de achterui tgang der beroeps--
personen en speciaal der agrarische beroepspersonen hoofdzakelijk p l aa t s gevonden 
t e hebben i n de weidegemeenten, de typische rivierkl6igemeenten en de zandgemeenten 
rondom i n d u s t r i e c e n t r a . 
De rus t ige gemeenten, d.w.z. gemeenten met de minste beweging i n de beroeps-
porsonen, z i jn de tuinbouwgemeenton en e::»'ï*f..•.* zeekleigemeenten» 
Den Haag, 20 December 1946-
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Niet werkzaam in den l and- en tuinbouw. 
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